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STAVOVI MLADIH S POREMECAJIMA U PONASANJU PREMA
ALKOHOLIEARU U DVA ODVOJENA VREMENSKA RAZDOBLJA
Dragiia Stepanovid i lgor Longo
sl2Erax
Da ba ispitala kako se mijenja stav prema alkoholidaru u dva odvojena vremenska perioda kod mla-
dih koii se zbog poremedaja u ponaSanju tretiraju u Centru za odgoj i obrazovanje u Splitu, autori
su godine 198O. u uzorku od 73 ispitanika, te godine 1983. u uzorku od 95 ispitanika primijenili
Osgoodov semantie ki diferencijal, koii se sasto.iao od sedmointervalne skale od 24 bipolarna pridjeva.
Dobiveni rezultati su pokazali da tri godine nakon incijalnog ispitivan.ia stavovi prema alkoholidaru
postaju tolerantniji. pozitivniji imanie averzivni. Najvede promjene uodene su u onim pridjevskim
skalama koie sadrze afektivne konotaciie.
Centar za odgoj i obrazovanje
Centar za socijalni rad
Split
UVOD I CILJ
U literaturi s podrudja alkohologije
relativno su rijetka istraZivanja koja se po-
sebno bave problemom alkoholizma adoles-
cenata. Narodito su rijetka istraiivanja o
tom problemu kod populacije mladih s
poremeeajima u ponasanju. Svjedoci srno,
sve e esie, da svoj ,,image'1 dio mladih, dak
i osnovnoSkolci, grade na dezinhibiranim
ponasanjima podstaknutim alkoholom. U
jednom prethodnom radu utvrdili smo.
izmeclu ostalog, da se skupina mladih s
poremedajima u pona5anju ne razlikuju
znadajno od skupine mladih bez tih smetnji
po negativnom smjeru svog stava prema
alkoholidaru (Longo, Nosil, Petran i
Stepanovii, 1982). VaZno je pitanje kako
se mijenja stav prema alkoholidaru u dva
odvojena vremenska razdoblja kod mladih




tiraju u Centru za odgoj i obrazovanje u
Splitu.r Ovaj rad treba odgovoriti Sto se
zbiva u razmaku od gotovo tri godine sa
smjerom i intenzitetom stava.
METODA
Primijenili smo sedmointervalnu skalu
od 24 bipolarna pridjeva, kojima su ispita-
nici trebali procijeniti stimulusni pojam:
,,a lkoholidar".
Ova tehnika, poznatija pod nazivom
Osgoodov semantidki diferencijaf2 (Osgood,
Suci i Tannenbaum, 1966), primijenjena
je dvaput u Centru za odgoj i obrazovanje
u Splitu:
I put 1980. godine (N=73)
ll put 1983. godine (N=95).
Samo manji dio ispitanika iz 1980.
godine nalazi se u tretmanu i 1983. godine,
tako da se. u stvari, radi o dva razlidita
I U posliednje vriieme postaie sve izviesnije da se, zbog praktidnih razloga, mora potpunije opera-
cionalizirati ta def in icija.
2 Osgood, C. E., G. J. Suci, P. H. Tannenbaum: ,,The measurement of meaning", str. 135-152.
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uzorka. lspitivanje je longitudinalno sarno
s obzirom na istu instituciju u kojoj se
mladi tretiraju.
lzbor bipolarnih pridjeva udinjen je na
osnovi nekih prijainjih ispitivanja u Centru
za odgoj i obrazovanje3 (Luketin, 1976),
te uvidom u raspoloZivu literaturua. s
(Bulas, 1967; Petz. 1970).
Podaci su obraclivani uobidajenim para-
metrijskim postupcima.
REZULTATI
Rezultati ispitivanja dani su na grafiko-
nu 1 i tablici 1. Semantidki profili za sti-
mulusni pojam ,,alkoholidar" prikazani su
za ispitivanu skupinu 1980 (N=73) punom
crtom, a za ispitivanu skupinu 1983
(N=95) iscrtkano.
Graf. 1















































3 Luketin, Dalma: ,,lspitivanje nekih dru5tvenih stavova d.jece i omladine s poremeeajima u pona-
5anju" (seminarski radl, Split, 1976.
o Brj"t, Zoran: ,,Graphic form of Osgood's semantic diferential", str. 11.
s Pet., Bo.is' ,,Eksperimentalno ispitivanje slike proizvoda", str. 89.
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+ t test znaeajan uz P (0,05
++ t test znadajan uz P (0,01
Uvidom u podatke na grafikonu 1 i
tablici 1 dolazi se do sliiededih zaklludaka:
1. Gotovo we aritmetidke sredine jed-
nog i drugog profila nalaze se u zoni pri-
djeva s negativnom valencijom. To ukazuje
da ispitivane populacije deklariraju takav
stav prema alkoholidaru koii ie manje ili
vi5e negativan.
2. Od 24 bipolarna pridjeva u dva odvo-
jena vremenska razdob[a:
a) kod 19 pridjeva do5lo je do manjeg
ili ve6eg ublaZavanja slike o alkoholidaru
u drugom ispitivanom razdoblju;
b) kod 5 pridjeva do5lo je do manleg
ili ve6eg pogorbnja slike o alkoholidaru,
ali niledna razlika ne doseie razinu sta-
tistidke znaCajnosti.
ad a) Kod 9 pridjeva uwrdena je sta-
tistidki znadajna razlika (,,dvosmjerni"
t-test) izmeclu aritmetidkih sredina prve i
druge proclene. Kod wih znadajnih razli-
ka, vnjer procjene u drugom periodu je
prema pozitivnijim vrijednostima. Razlike
su znadajne na razini od P=0,01-0,05 i
evidentirane sll kod slijededih parova pri-





























Ne raspolaZemo podacima koji bi nam
pomogli da precizno odredimo koliko su
pojedini faktori u semantidkom prostoru
saturirali navedene pridjevske skale. Ne-
sumnjivo je da dominira evaluativni faktor,
tj. afektivno (konotativno) znadenje upo-
trijebljenih termina.
Najznadajnija razlika dobiva se kod pri-
djevskog para: ugodan 
- 
neugodan. Podsje-
iamo da su ugoda i neugoda osnovni duv-
stveni kvaliteti od kojih polazi i na koje se
moie svesti bgatstvo duvstvenog doZ iv-
ljavanja. ,,Mi teZimo prema podraiajima,
koji su nam ugodni, a uklanjamo se podra-
la1ima, koji su nam neugodni" (Bujas).
Mogu6a je interpretacija: omladini s po-
remedajima u ponaSanju alkoholidar posta-
Tablica 2.
je sve manje neugodan, tj. sve manje se
treba kloniti svega Sto je uz taj pojam ve-
zano. lstodobno uz,,alkoholidara" se
asociraju ugodniji duvstveni doiivljaji, te
se takvim doiivljavanjima iteZi, Sto je
vidljivo u manifestacionim slikama popula-
cije s poremeiajima u ponaianju.
Cini se opravdanim pretpostaviti da i
pomaci kod pridjevskih skala: odbojan 
-
privladan i loi 
- 
dobar ponna2u takvu
interpretaciju. Ukazuje li to na trajnije i
strukturalne promjene u doZivljavanju lika
,,alkoholidara" ili se radi o skupini mladih
koja, zbog niza faktora. samo trenutno
pokazuje manje averzivnosti prema 
.,alko-
holidaru", ne moZemo sigurno tvrditi.
Neminovno se name6u i pitanla o razlo-
zima parcijalne uspje5nosti tzv. averziv-
nih metoda odvikavanja od alkoholnih
piia. Osim sto te metode, same po sebi,
ne nude alternative za prihvatljivije pona-
5anje alkoholidara, vjerojatno i izazivanje
neugodnih emocionalnih do2ivljaja ima








redni broi s ooada u tz^
para






























3. Nadalje, interesiralo nas je da li se
s-vrijednosti (standardne devijacije) mi-
jenjaju u dva ispitivana vremenska peri-
oda. Kako su s-vrijednosti istodobno i
mjere homogenosti deklariranih stavova
16
oko prosjednih vrijednosti, pogledali smo
Sto se zbova s tim vrijednostima u t1
(1980) it2 (1983). Najde5ii je sludajda je
u t, s-vrijednost ve6a, te smo izabrali pet
parova pridjeva kod kojih dolazi do najve-
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iih apsolutnih razlika sr-sr. S druge stra-
ne. u t2 opada s-vriiednost samo u pet
sludajeva. lz tablice 2 vidljivo je da je
prosjedni ,,rast" s-vrilednosti u tr=O,52,
a prosjedni ,,pad" s-vriiednosti = 0,10.
Inspekcija tih i ostalih s-vrijednosti uka-
zuje da se homogenost stava mijenja, daje skupina ,,heterogenija" po svojim pro-
cjenama nego 5to je to bila 1980. To po-
veianje nekonsistentnosti stava skupine
moZe poslu2iti kao podsticaj da se kom-
pleksnije angaZira strudno odgolno osob-
lje.
Intenziviranje individualnog i grupnog
rada s mladima, rad s porodicom omladinca
na bitnim pitanjima iz do2ivljalnog wije-
ta mladih, sve je veda obaveza odgajatelja.
lstodobno ti podaci mogu ukazivati da
se skupina 1980. i skupina 1983. godine
razlikuju i po nekim drugim osobinama.
Stavovi da se unutar populacije s pore-
medajima u ponaSanju ne5to milenja ili
se mijenja odnos prema njima, djelo-
midno nalazi potvrdu iu ovim rezultatima.
ZAKLJUEAK
Rezultati ukazuju da se kod ispitivane
populacije mladih s poreme6ajima u po-
na5anju u dva odvolena vremenska razdob-
lja stavovi o alkoholidaru miieniaiu. Do
promjene dolazi u srnjeru stavova (stavovi
postaju ,,bla?i", tolerantniji, manje nega-
tivni, tj. manje averzivni), a do najvedih
promjena dolazi kod pridievskih skala ko-je su saturirane afektivnim znadenjima.
Rezultati bi trebali biti podsticaj da se u
instituciji u kojoj se provodi tretman mla-
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Summary
In order to determine if attitudes towards the alcoholic changed in youth with behaviour disorders
treated at the Centre for Education in Split at two different periods of time i. e. in 198O and in 1983,
Osgood's Semantic Differential was used. lt consist€d of 24 sevenpoint bipolar adlective scales descri-
bing the ,,alcoholic". The results obtained showed that three years after the initial study the attitudes
expr€ssed towards the ,,alcoholiC' became more tolerant, less aversive and less negative, The greatest
changes were obsrved in adiective scales saturated with aftective connotations.
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